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Se desarrolla el tema “Contratos de arrendamiento financiero y su implicancia tributaria en 
el impuesto a la renta en la empresa Neptuno SAC en el año 2016”; tuvo como objetivo 
determinar cuáles son las implicancias tributarias de los contratos de arrendamiento 
financiero, conociendo los procedimiento de depreciación de los bienes recibidos por el 
arrendamiento, identificando las diferencias temporales que origina y verificando que las 
normas legales sean cumplidas. 
Utilizando métodos como el no experimental – descriptivo y técnicas como la encuesta 
efectuado en la empresa y análisis de sus estados financieros se determinara una correcta 
aplicación tributaria de LEASING, empleando una investigación mixta que cubra lo 
documental y de campo. 
Así mismo el 78% de trabajadores  no reconocen en su totalidad las tasas de depreciación 
que utilizan según SUNAT, se colocó dos alternativas similares diferenciándose una de la 
otra por la tasa de depreciación, la mayoría seleccionó la alternativa de la tasas anterior, 
esto muestra que no existe una actualización en el área contable. La empresa no cuenta 
con un adecuado control de sus diferencias temporales, lo cual es desfavorable para la 
empresa ya que puede generar futuras infracciones y sanciones, esto muestra los 
resultados de dos preguntas sobre el conocimiento de diferencias temporales, donde el 
89% de personas no sabe definir las diferencias temporales y el 78% de personas no sabe 
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El Banco Mundial desde sus inicios busca el crecimiento y desarrollo económico, por lo 
cual desde el año 1977 considero  el inicio de empresas de arrendamiento financiero de 
diversos países desarrollados. Es así como nacen las primeras empresas de 
arrendamiento financiero en más de 20 países incluido PERÚ. Con la promulgación del 
Decreto Legislativo N° 299 en el año 1984  se regula el Régimen Tributario para el 
arrendamiento financiero reconociendo como activos fijos y depreciación durante el plazo 
de contrato. 
También se estableció que para determinar la renta imponible de la empresa arrendadora  
se deduciría como gasto para efecto del impuesto a la renta las cuotas emitidas 
periódicamente, también se podrían deducir los gastos de reparación, mantenimiento y 
seguros del bien adquirido por LEASING  al momento de que se devenguen. Sin embargo 
en el año 2000 se emitió una modificación según la ley 27394 con los alcances del Decreto 
Legislativo N° 915, la cual entraría en vigencia en el ejercicio 2001, esta modifican el 
tratamiento contable y tributaria donde se considera que los bienes por  LEASING son 
activos fijo del arrendatario y se registran según las Normas Internacionales de 
Contabilidad. 
Como existen normas y reglamentos tributarios, el trabajo busca determinar si la empresa 




periodo, con la finalidad de lograr un correcto tratamiento tributario es importante  el 
reconocimiento de la adecuada aplicación.  
En la actualidad muchas empresas toman esta herramienta como un tradicional  
financiamiento ya que les permite crecer, cumplir  y permanecer en el mercado, lo que no 
está bien es la mala aplicación del LEASING  en el ámbito tributario por  falta de 
conocimiento o actualización. 
El siguiente trabajo consta de los siguientes capítulos:  
En el capítulo I: Planeamiento del problema, se describe los problemas que llevaron a 
realizar la investigación, para así lograr cumplir con los objetivos que fueron dándose de 
acuerdo al desarrollo del tema, donde se determinaron las dimensiones para su posterior 
demostración a través de la encuesta. 
 
En el capítulo II: Marco teórico, se hace referencia a los aspectos y marcos conceptuales, 
relacionado con las dos variables. Con referencia a la primera variable que es el 
arrendamiento financiero, nace de las prácticas que se realizan frente a problemas 
financieros muy difíciles de solucionar, la segunda variable que es el impuesto a la renta, 
que nace por la consideración de los gastos, los costos, los ingresos, en fin toda la actividad 
empresarial de acuerdo a su giro de negocio. 
 
En el capítulo III: Metodología, se determina el proceso a aplica, que consiste en establecer 
el tipo de investigación, las estrategias y procedimientos a aplicar de la población y muestra 











PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática  
En un entorno complejo y cambiante los avances tecnológicos producen un acelerado 
deterioro de los equipos y maquinarias, por ello muchas empresas necesitan innovar sus 
equipos con el fin de no perder su posición en el mercado, por ello las empresas optan por 
un arrendamiento financiero denominado como LEASING, siendo este un instrumento 
adecuado para lograr esa innovación que es necesaria sin recurrir a la compra al contado. 
 
Las empresas en el Perú se acogen a esta modalidad de financiamiento, sin embargo, no 
le dan el adecuado tratamiento contable y tributario según las Normas Internacionales de 
Contabilidad, Normas Internacionales de Información Financiera y las Normas Legales 
SUNAT, generando errores y omisiones tributarias así como diferencias temporales, mala 
aplicación de la depreciación, gastos diferidos, entre otros. 
 
La empresa NEPTUNO SAC está dedicada al servicio de arrendamiento de unidades de 
transporte, brindan activos vehiculares que cumplan con dicho propósito, para lo cual se 
recurre al LEASING como una fuente de financiamiento, que cubra las necesidades de los 





Por ello incurren en gastos innecesarios como multas, pagos indebidos, sanciones 
tributarias entre otros, generando pérdidas por una mala aplicación del impuesto a la renta, 
el no tener claro las políticas afectan directamente a la empresa en su tratamiento tributario, 
por ende esta se verá perjudicada al caer en  errores, produciendo un déficit económico, 
perdiendo liquidez ante las operaciones recurrentes, por ello la empresa tendrá que asumir 
otros financiamientos adicionales para poder hacerle frente a sus gastos operativos y 
obligaciones tributarias mensuales. 
 
Por su parte el contrato de arrendamiento financiero se convierte en una solución para 
garantizar y adquirir nuevos créditos, a su vez permite recuperar de manera anticipada el 
costo del bien mediante la depreciación acelerada dispuesto por la Ley del Impuesto a la 
Renta, siempre y cuando la empresa pueda asumir los costos que este tipo de contrato 
requiere. Se implementó como política de la empresa la adquisición de algunas unidades 
a través del arrendamiento financiero, por disposición de gerencia, llevando a cabo un 
control y análisis de la vida útil de dichas unidades utilizando los beneficios tributarios de 
la depreciación acelerada, también se está capacitando periódicamente al personal para 
un mayor conocimiento en las normas tributarias, de esta forma darle un mayor soporte a 
la implementación de las nuevas políticas gerenciales y tributarias. 
 
1.2. Delimitación de la investigación   
1.2.1 Delimitación temporal  
El trabajo comprende desde el 25 de setiembre del 2017 al 13 de enero del 2018. 
1.2.2 Delimitación espacial  
La empresa NEPTUNO SAC brinda el servicio de arrendamiento de vehículos y está 






1.2.3 Delimitación temática 
Esta investigación está diseñada para demostrar las implicancias tributarias del 
arrendamiento financiero, como afecta en la liquidez y su beneficio tributarios en la 
empresa NEPTUNO SAC. 
 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación  
1.3.1 Problema principal  
¿Cuáles son las implicancias tributarias de los contratos de arrendamiento financiero en el 
impuesto a la renta en la empresa NEPTUNO SAC en el año 2016? 
1.3.2 Problemas secundarios  
- ¿Cuáles son las implicancias tributarias de los contratos de arrendamiento 
financiero en los procedimientos de depreciación de los bienes recibidos en la 
empresa NEPTUNO SAC en el año 2016? 
- ¿Cuáles son las implicancias tributarias de los contratos de arrendamiento 
financiero con respecto a las diferencias temporales en la empresa NEPTUNO SAC 
en el año 2016? 
- ¿Cuáles son las implicancias tributarias de los contratos de arrendamiento 
financiero generado por el incumplimiento de las normas legales en la empresa 
NEPTUNO SAC en el año 2016? 
 
1.4 Objetivos de la investigación  
1.4.1 Objetivo general  
Determinar cuáles son las implicancias tributarias de los contratos de arrendamiento 







1.4.2 Objetivos específicos  
- Determinar las implicancias tributarias de los contratos de arrendamiento financiero 
en los procedimientos de depreciación de los bienes recibidos  en la empresa 
NEPTUNO SAC en el año 2016 
- Establecer las implicancias tributarias de los contratos de arrendamiento financiero 
con respecto a las diferencias temporales en la empresa NEPTUNO SAC en el año 
2016 
- Determinar las implicancias tributarias de los contratos de arrendamiento financiero 
generado por el incumplimiento de las normas legales en la empresa NEPTUNO 
SAC en el año 2016 
 
1.5. Indicadores de logros de objetivos 
DIMENSIONES INDICADORES 
DEPRECIACIÓN 
- Reconoce los bienes adquiridos a depreciar. 
- Determina el cálculo de la depreciación correctamente. 
- Identifica los costos y los gastos. 
DIFERENCIAS 
TEMPORALES 
- Registra adecuadamente un control de las diferencias 
temporales. 




- Identifica las infracciones tributarias. 










1.6. Justificación e Importancia  
La importancia de la investigación consiste en recabar la información del arrendamiento 
financiero como herramienta para la adquisición de activos fijos analizándolo a través de 
métodos e instrumentos que buscan medir los beneficios tributarios por el contrato del 
LEASING, esto permitirá demostrar teóricamente la deducción de sus gastos en la 
determinación del impuesto a la renta y del uso mensual del impuesto general a las ventas, 
logrando un ahorro en la liquidez de la empresa NEPTUNO SAC. 
El beneficiario directo es la empresa NEPTUNO SAC, permitiendo una mejor toma de 
decisiones a cargo de la gerencia, con ello se busca que la empresa evite multas, reparos, 
sanciones en fiscalizaciones tributarias futuras. 
Los beneficiarios indirectos son las empresas del mismo rubro, que son potenciales 
competencias que tenemos en el mercado, los cuales cuentan con similares mecanismos 
de trabajo.  
 
1.7. Limitaciones   
La principal limitación es la falta de material actualizado en los cambios de las normas 
tributarias con respecto al arrendamiento financiero, lo cual se logró superar pero nos toma 
el doble de tiempo en ubicar la información adecuada, de no haber logrado ubicar la 





















2.1. Fundamentación del caso  
En el presente capítulo se desarrollará el arrendamiento financiero siendo la primera 
variable, como herramienta para la adquisición de los activos fijos, sus diferentes opciones, 
los beneficios que otorga, la aplicación correcta en la empresa contable y tributariamente. 
También se desarrollara el impuesto a la renta como segunda variable, la aplicación 
correcta, sus tipos de diferencias temporales, las variaciones y ajustes por el 
acondicionamiento de las NIC y NIIF para que ellas cumplan lo requerido por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), los 
cambios diferenciales en los cálculos de liquidación de impuestos, la comparación de 
balances contables y tributarios. 
 
2.1.1 Arrendamiento financiero  
El contrato de arrendamiento financiero es una opción de financiamiento para la adquisición 
de bienes; para la empresa NEPTUNO SAC vendría hacer una buena opción por la 
flexibilidad de pago por parte de la financiera y los beneficios tributarios a las cuales se 
puede acoger. 
“El término Leasing se emplea en el lenguaje mercantil de los Estados Unidos, por el año 




determinadas condiciones. El término LEASING, de origen sajón, deriva del verbo “to 
lease” (arrendar). Sin embargo, en el campo económico se utiliza únicamente para 
distinguir un tipo de arrendamiento que reúne características singulares” 1 
En el Perú, es común que las personas para adquirir sus activos, deben tener alternativas 
de financiación que son dadas mediante los contratos de arrendamiento financiero, 
conocido como “leasing”, que es muy importante, ya que ha permitido el desarrollo de las 
empresas, porque es un beneficio económico y genera el uso de los bienes, está modalidad 
crediticia demuestra las específicas ventajas que tiene una técnica financiera en 
comparación con los sistemas tradicionales de financiación. 
“Arrendamiento es un contrato que celebra un arrendador y un arrendatario, mediante el 
cual se transfiere a éste el derecho de usar una propiedad específica (bienes raíces o 
personales) que pertenecen a aquél, por un tiempo específico, a cambio de pagos de 
efectivo en cantidades estipuladas, generalmente periódicas (rentas). Un elemento 
esencial del contrato de arrendamiento es que el arrendador conviene una renta menor 
que el valor total de la propiedad” 2 
El contrato de arrendamiento financiero, de acuerdo con el Decreto Legislativo 299, es un 
contrato mercantil que tiene por objeto la locación de bienes muebles o inmuebles por una 
empresa locadora para el uso del arrendatario, mediante el pago de cuotas periódicas y 
con opción a favor del arrendatario de comprar dichos bienes por un valor pactado.   
 
2.1.1.1 Elementos del contrato de arrendamiento financiero. 
Los elementos de contrato de arrendamiento financiero, son los siguientes: 
a) EMPRESA LOCADORA: Empresa domiciliada, es la empresa propietaria del bien 
materia de arrendamiento financiero. Si es una empresa domiciliada en el país, deberá ser 
bancaria o financiera autorizada por la Superintendencia de Banca Seguros. 
                                                          
1 BRAVO, Sídney (s.f.) Contratos modernos empresariales. Lima: Ediciones Legales. 




Empresas no domiciliadas, las empresas de arrendamiento financiero no domiciliadas en 
el país que deseen realizar operaciones de arrendamiento financiero en el mercado interno, 
deberán estar registradas en la Superintendencia de Banca y Seguros. 
b) ARRENDATARIO: El D. Leg. Nº 212 especificaba que el arrendatario necesariamente 
debería ser persona jurídica. El D. Leg. Nº 299 derogó la norma en mención y no especifica 
la condición del arrendatario, por consiguiente, ésta puede ser persona natural o jurídica, 
es decir, cualquier tipo de empresa constituida de acuerdo a la Ley General de Sociedades, 
empresas individuales de responsabilidad limitada, empresas unipersonales, cooperativas, 
etc. 
c) BIENES: Tal como dispone el Art. 42° del D. Leg. Nº 299, los bienes materia de 
arrendamiento financiero deben ser plenamente identificables. La locadora mantendrá la 
propiedad de dichos bienes hasta la fecha en que surta efecto la opción de compra ejercida 
por el arrendatario por el valor pactado. El arrendatario tiene el derecho de uso del bien en 
el lugar, forma y condiciones establecidas en el contrato. El locador no responde por los 
vicios y daños de los bienes, correspondiendo al arrendatario el ejercicio de las acciones 
pertinentes contra el proveedor del bien. 
 
2.1.1.2 Clasificación de los contratos de arrendamiento financiero 
A). ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 
Es un convenio que no causa al arrendador utilidades o pérdidas características de 
fabricantes o comerciantes del activo arrendado, pero transfiere al arrendatario 
esencialmente todos los beneficios y riesgos inherentes al bien arrendado; además: no se 
espera tener problemas en la cobranza de los pagos mínimos estipulados por el contrato. 
Se reconocen todos los elementos importantes de los costos a incurrirse por el arrendador 






B). ARRENDAMIENTO OPERATIVO.   
El costo del activo arrendado es llevado como propiedad, planta y equipo en el balance 
general del arrendador. Requieren que tanto el ingreso del arrendador como el gasto del 
arrendatario en un arrendamiento operativo se reconozcan durante el período en que el 
arrendatario goza de uso físico del bien. Sigue los principios básicos del arrendamiento 
financiero con la excusa de que otorga la posesión, pero no establece un mecanismo para 
otorgar la propiedad.3 
En esta modalidad de arrendamiento, el arrendatario no tiene la opción de comprar el bien 
al término del contrato, por lo que la arrendadora le dará aviso de la terminación del 
contrato, en dicha notificación, se establecerá el valor de mercado del bien, ello a efecto 
de que en su caso, el arrendatario manifieste su deseo de adquirir el bien al valor indicado. 
En caso de que el arrendatario no compre el bien, la arrendadora podrá venderlo a un 
tercero a valor de mercado o darlo a un tercero en arrendamiento puro o financiero, sin que 
éstas se consideren opciones terminales.4 
C). LEASE BACK. (RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO) 
El Lease-back, o retroleasing, es un contrato en virtud del cual la empresa transfiere los 
activos de su titularidad, ya sean bienes muebles o inmuebles, a una entidad financiera por 
una cantidad pactada, garantizando ésta su uso a la primera mediante un contrato de 
leasing, pagando las cuotas correspondientes por el uso del bien, y al término del cual se 
ofrece la opción de compra previo pago del valor residual del bien, la prórroga del contrato 
o bien devolver el bien.5 
Aunque esta fórmula puede ser usada en cualquier tipo de bienes, ya sean bienes o 
inmuebles, suele ser utilizada para inversiones inmobiliarias dentro de la empresa, como 
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puede ser la adquisición de naves industriales u oficinas en los cuales se supone que se 
revalorizarán. 
El lease-back como forma de financiación tiene múltiples ventajas. 
- La primera de ella es que podremos disfrutar de todas las ventajas de un contrato 
de leasing, como por ejemplo el poder financiar el 100% del activo fijo o acceder a 
importantes ventajas fiscales. 
- Se libera la inmovilización de los bienes que habíamos adquirido para financiar la 
actividad corriente de la empresa. En otras palabras, al vender los activos fijos de 
la empresa, obtenemos liquidez que servirá para financiar el activo circulante, las 
necesidades a corto plazo, sin necesidad de renunciar al uso del bien. 
Por varias que sean las ventajas, no siempre será conveniente formalizar un contrato de 
lease-back; todo dependerá de la situación económica financiera de la empresa. Así, 
siempre que haya ciertas necesidades de liquidez para hacer frente a los pagos a corto 
plazo el lease-back puede ser una buena solución.  
Pero no hay que olvidar que el contrato de lease-back implica seguir pagando una cuota 
mensual en concepto de leasing para el disfrute del bien. Es decir, el decidir si pagar las 
cuotas de leasing o las cuotas del préstamo hipotecario dependerá en gran medida de los 
cálculos que la empresa haga, pero es posible que en alguna ocasión no compense 
traspasar la titularidad a la entidad bancaria, ya que, aunque luego pase a ser titularidad 
de la empresa de nuevo, puede que hayamos pagado más cantidad de dinero en total. 
 
2.1.1.3 Diferencia entre el arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo  
Arrendamiento financiero un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero 
cuando a través de él, se transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios 




Arrendamiento operativo un arrendamiento se clasifica como arrendamiento operativo si, a 
través de él, no se transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad. 
2.1.1.4 Ventajas del contrato de arrendamiento financiero. 
a) El arrendatario se ahorra un desembolso sustancial e inmediato de dinero, ya que 
estos contratos no requieren mínima inicial, sino que se otorgan sobre el monto total 
del bien a arrendar. 
b) En caso de producirse el bien por corto tiempo (para producir un producto que se 
elabora por temporadas, en caso de empresas que están comenzando y no tiene 
un futuro cierto sobre el éxito de su producto, etc.), el mismo se podrá devolver de 
acuerdo a los plazos (los cuales son flexibles) establecidos en el contrato. 
c) Si el arrendatario desea quedarse con el bien arrendado con solo cancelar el valor 
de rescate al final del contrato, el bien pasa a ser de su propiedad. 
d) Esta alternativa de financiamiento le evita al usuario pagar enganches, adelantos y 
otros cargos. Hace posible que los gastos que sean necesarios para instalar, fletar, 
etc., respecto del equipo adquirido, pueden ser incluidos en las rentas mensuales. 
e) Fiscalmente los intereses son deducibles. 
f) Fiscalmente el equipo es propiedad del usuario, de modo tal que la permite 
depreciarlo 
g) Debido a que el arrendamiento garantiza un pago fijo, se facilita al usuario una 
planeación financiera más efectiva. 
h) Minimiza los riesgos de obsolescencia. 
i) No se distraen líneas de crédito contratadas a corto plazo.  
j) Es un financiamiento a mediano o largo plazo donde las tasas pueden ser fijas o 
ajustadas periódicamente. 
k) Permite conocer con exactitud el costo financiero de los bienes adquiridos cuando 




l) Los bienes arrendados pueden pagarse por sí mismos mediante su uso productivo. 
m) Se puede planear el monto del pago del arrendamiento de acuerdo a la generación 
de ingresos del bien productivo.6 
 
2.1.1.5 Desventajas del contrato de arrendamiento financiero  
Entre las principales desventajas tenemos: 
a) Onerosidad de la financiación, el costo de leasing es superior respecto de los 
otros sistemas ortodoxos de financiación. 
b) Fluidez de las innovaciones tecnológicas; la fluidez del cambio tecnológico 
puede incidir desfavorablemente para el dador como para el tomador, en mérito 
a las estipulaciones contractuales convenidas y suscritas. 
c) Asunción de los riesgos del bien; el riesgo por depreciación o envejecimiento 
técnico y económico de bien contratado, es el inconveniente más grave que 
asumen las partes contratantes. 
 
2.1.1.6 Arrendamiento financiero según NIC17 
El objetivo de esta Norma es el de prescribir, para arrendatarios y arrendadores, las 
políticas contables adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a los 
arrendamientos.  
La clasificación de los arrendamientos adoptada en esta Norma se basa en el grado en 
que los riesgos y ventajas, derivados de la propiedad del activo, afectan al arrendador o al 
arrendatario.  
Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente todos 
los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. 
                                                          





Un arrendamiento se clasificará como operativo si no transfiere sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad.7 
 
2.1.1.7 NIIF 15 cambios de la norma. 
La NIIF 15 se aplica para todos los contratos de ingresos de actividades ordinarias que una 
entidad celebra con sus clientes y proporciona un modelo único para el reconocimiento y 
medición de las ventas de ciertos activos no financieros (por ejemplo, venta de 
propiedades, planta y equipo y otros). 
La nueva norma probablemente afectará la medición, el reconocimiento y la presentación 
de los ingresos de una entidad. 
Estos son sólo algunos ámbitos en donde la nueva norma tendría un impacto en la entidad: 
 Sistemas de información, gestión y reporte  
 Procesos de negocio, soporte tecnológico y sistemas transaccionales 
 Sistema de control interno  
 Cálculo de indicadores de rendimiento financiero, ratios de cumplimiento de 
contratos, entre otros. 
 Relaciones contractuales con clientes, proveedores y propietarios 
 Beneficios a empleados 
 Entrenamiento y comunicaciones 
 Liquidación de Impuestos  
Si bien la NIIF 15 será de aplicación obligatoria a partir del año 2019, es sumamente 
importante que nos vayamos familiarizando con ella, ya que se prevé que tenga un impacto 
generalizado en la mayoría de las entidades e industrias, afectando probablemente más a 
aquellas que celebren contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios a largo 
plazo, o que contienen múltiples componentes de ingresos y/u obligaciones de desempeño.  
 
                                                          




2.1.1.8 El arrendamiento financiero bajo la perspectiva tributaria  
Según la disposición de carácter tributario que regula el arrendamiento financiero a partir 
del ejercicio 2001, se permite al arrendatario optar ante 2 regímenes tributarios respecto  
al Impuesto a la Renta. 
- Depreciar el bien objeto del contrato conforme a lo dispuesto por la ley de dicho 
Impuesto, teniendo en cuenta la depreciación contabilizada y considerando las 
tasas máximas de depreciación señalas en el reglamento de la referida Ley (en el 
caso de bienes inmuebles distintos a los edificios y construcciones y respecto de 
los bienes muebles en general) o a razón del 5% anual en línea recta (en el caso 
de edificios y construcciones) Art 22°: Depreciación (Reglamento de la Ley del IR).8 
Para efectos tributarios, los bienes objeto de arrendamiento financiero se consideran activo 
fijo del arrendatario y se registrarán contablemente de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Contabilidad. La depreciación se efectuará conforme a lo establecido 
en la Ley del Impuesto a la Renta. 
Excepcionalmente se podrá aplicar como tasa de depreciación máxima anual aquella que 
se determine de manera lineal en función a la cantidad de años que comprende el contrato, 
siempre que éste reúna las siguientes características: 
a) Su objeto exclusivo debe consistir en la cesión en uso de bienes muebles o 
inmuebles, que cumplan con el requisito de ser considerados costo o gasto para 
efectos de la Ley del Impuesto a la Renta. 
b) El arrendatario debe utilizar los bienes arrendados exclusivamente en el desarrollo 
de su actividad empresarial. 
                                                          




c) Su duración mínima ha de ser de dos (2) o de cinco (5) años, según tengan por 
objeto bienes muebles o inmuebles, respectivamente. Este plazo podrá ser variado 
por decreto supremo. 
d) La opción de compra sólo podrá ser ejercitada al término del contrato. Si en el 
transcurso del contrato se incumpliera con alguno de los requisitos señalados, el 
arrendatario deberá rectificar sus declaraciones juradas anuales del Impuesto a la 
renta y reintegrar el impuesto correspondiente más el interés moratorio, sin 
sanciones. La resolución del contrato por falta de pago no originará la obligación de 
reintegrar el impuesto ni rectificar las declaraciones juradas antes mencionadas. 
2.1.1.9 Precisiones por el Decreto Legislativo N° 915 
a) Crédito fiscal para el arrendador: se precisa que respecto de los contratos de 
arrendamiento financiero celebrados a partir del 01 de enero del 2001, el arrendador 
podrá utilizar como crédito fiscal el impuesto general a las ventas – en adelante IGV 
– que grava la adquisición de bienes y servicios, que forman parte del costo de 
adquisición del activo arrendado, siempre que se cumpla con los requisitos del 
inciso b) del Art. 18° y el Art. 19° de la Ley del IGV ,eso quiere decir , que las 
adquisiciones estén destinadas a operaciones gravadas con el Impuesto y que se 
cumpla con los requisitos formales – IGV discriminado, comprobante de pago valido 
y anotación del mismo en el registro de compras. 
Es necesario precisar que la norma contiene una definición de costo de adquisición 
similar a lo que se conoce como costo computable según nuestra regulación sobre 
el IR, la cual incluye todas la erogaciones necesarias para poner al activo en estado 
operativo excluyendo, aquellos impuestos que pudieran ser reembolsados, como 
es el caso del IGV que puede ser aplicado por el adquiriente como crédito fiscal. 
La definición permite aunque no excluye en forma categórica que el arrendador no 




cual ha sido una práctica recurrente en las operaciones de Leasing. Es decir, se 
evita de esta forma un efecto de piramidación que se presentaba cuando la entidad 
financiera, luego de adquirir el activo solicitado por el arrendamiento consideraba 
como monto a financiar el valor de adquisición del bien más el IGV pagado en su 
compra. Publicado el Diario Peruano, el 12 de abril del 2001. 
b) Crédito fiscal para el arrendatario: El arrendatario podrá utilizar como crédito 
fiscal el IGV trasladado en las cuotas de leasing y en el caso de ejercer la opción 
de compra, el IGV trasladado en la venta del bien, siempre que se cumpla los 
requisitos del inciso b)del Art. 18° y el Art. 19° de la ley del IGV , y que el objeto del 
contrato sea necesario para producirla renta o mantener su fuente (principio de 
causalidad) de acuerdo a la legislación del IR, aun cuando el arrendatario no este 
afecto a este último impuesto. 
En tal sentido debe entenderse que el IGV pagado en las cuotas y en la 
transferencia, de ejercerse la opción, será considerado como crédito fiscal, así la 
empresa se encuentre exonerada del IR. 
 
c) Registro contable: El registro contable (se entiende como activo fijo por ser parte 
del arrendatario), de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad se 
sustenta con el correspondiente contrato de arrendamiento financiero celebrado de 
acuerdo con las normas que regulan la materia. 
Como se sabe, en este tipo de operaciones, jurídicamente no se ha perfeccionado 
la transferencia del activo (esto sucederá al finalizar el contrato si se ejerce la opción 
de compra), aun cuando contablemente el arrendatario debe reconocer dicho bien 
como suyo. En tal sentido la norma pretende suplir la ausencia del comprobante de 
pago para permitir el registro contable del activo por parte del arrendatario.9 
                                                          




2.1.1.10 Tratamiento del costo computable en los activos fijos adquiridos mediante 
contratos de arrendamiento financiero 
El costo computable del bien dependerá de la fecha en que fue celebrado el contrato de 
arrendamiento financiero. 
Si la fecha de contrato es antes del 01/01/2001 el costo computable para el arrendamiento 
será el correspondiente a la opción de compra, incrementando con los costos posteriores 
incorporados al activo de acuerdo con las normas contables y los gastos que se mencionan 
en el Art 1° de la Ley del impuesto a la Renta “Costo de adquisición: la contraprestación 
pagada por el bien adquirido, y los costos incurridos con motivo de su compra tales como: 
fletes, seguros, gastos de despacho, derechos aduaneros, instalación, montaje, 
comisiones normales, incluyendo las pagadas por el enajenante con motivo de la 
adquisición de bienes, gastos notariales, impuestos y derechos pagados por el enajenante 
y otros gastos que resulten necesarios para colocar a los bienes en condiciones de ser 
usados, enajenados o aprovechados económicamente. 
Si la fecha de contrato es a partir del 01/01/2001, el costo computable será el costo de 
adquisición, disminuido en la depreciación. 
2.1.1.11 Cesión posición contractual  
Entendemos como cesión de posición contractual a la situación que ocupa una o más 
personas en un contrato y que se encuentra en contraposición a los intereses de otra u 
otras personas que intervienen en el contrato. 
Aquí, concurren las declaraciones de tres sujetos distintos, los que ocupan funciones 
específicas al momento de transmitir la titularidad de los contratos, los que pueden 
señalarse: 
Cedente: Es la persona que cede su posición en el contrato, de tal manera que deja de 




Cesionario: Es la persona que adquiere la posición dentro del contrato recibiendo la del 
cedente. Asume todos los derechos y obligaciones del cedente. 
Cedido: Es la contraparte del cedente en el contrato, el cual debe prestar su 
consentimiento para que se realice la cesión. 
Así, una vez celebrada la cesión de posición contractual, el cedente sale de la relación 
contractual y le da ingreso al cesionario, siendo este último quien asume todos los derechos 
y obligaciones que le correspondían al cedente en el contrato. De esta manera, el cedente 
se libera de responsabilidad de las obligaciones derivadas del contrato. 
Finalmente, la cesión de posición contractual no se encuentra gravada con el IGV, debido 
a que no existe transferencia de propiedad del bien, sino solo el derecho a usarlo por la 
cesionaria en calidad de arrendataria (entendemos a la cesión de posición contractual 
dentro del ámbito de un arrendamiento financiero). 
2.1.1.12 NIIF 16 arrendamientos 
Su objetivo es asegurar que los arrendatarios y arrendadores proporcionen información 
relevante de forma que represente fielmente esas transacciones. Esta información 
proporciona una base a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que 
los arrendamientos tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos 
de efectivo de una entidad. 
Cuando aplique esta norma, una entidad considerara los términos y condiciones de los 
contratos, todos los hechos y circunstancia relevantes. Una entidad aplicara esta norma de 
forma congruente a los contratos con características similares y circunstancias parecidas. 
Una entidad aplicara esta norma a todos los arrendamientos, incluyendo los 




a) Acuerdos de arrendamiento para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas 
natural y recursos no renovables similares. 
b) Activos biológicos dentro del alcance de la NIC 41 agricultura mantenidos por un 
arrendatario. 
c) Acuerdos de concesión de servicios dentro del alcance de la CINIIF 12 acuerdos 
de concesión de servicios. 
d) Licencias de propiedad intelectual concedidas por un arrendador dentro del alcance 
de la NIIF 15 ingresos de actividades ordinarias procedentes del contrato con 
clientes. 
e) Derechos mantenidos por un arrendatario bajo acuerdos de licencia que estén 
dentro del alcance de la NIC 38 activos intangibles para elementos como películas 
de cine, videos, juegos, manuscritos, patentes y derechos de autor 
Se permite a los arrendatarios aplicar la norma NIIF 16 a los arrendamientos de otros 
activos intangibles. 
2.1.2 Impuesto a la renta 
El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta obtenida por la realización de 
actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas. 
Generalmente estas rentas se producen por la participación conjunta de la inversión del 
capital y el trabajo. 
De acuerdo con el Art 28° de la Ley del Impuesto a la Renta son consideradas rentas de 
tercera categoría las siguientes: 
- Comercio. 
- Agentes Mediadores. 
- Notarios. 
- Ganancias de capital – operaciones habituales. 




- Asociación o sociedad civil. 
- Otras rentas. 
- Cesión de bienes. 
- Institución educativa privada. 
- Patrimonio fideicometido. 
De acuerdo con lo dispuesto por el inciso d) del Art 17° del reglamento del impuesto a la 
renta, las rentas previstas en el inciso a) del Art 28° de la ley a que se refiere el segundo 
párrafo del citado Art 28°, son aquéllas que se derivan de cualquier otra actividad que 
constituya negocio habitual de compra o producción y venta, permuta o disposición de 
bienes. 
2.1.2.1 Depreciación 
La depreciación, contablemente, es la distribución sistemática del importe depreciable de 
un activo a lo largo de su vida útil para lo cual es necesario establecer el tiempo que 
generará beneficios económicos a fin de determinar su depreciación. Tributariamente se 
establecen topes, los cuales se deben aplicar al costo del activo para calcular la 
depreciación a deducir. Estos dos tratamientos en muchas ocasiones generan diferencias 
temporarias. 
El Art 38° de la ley del impuesto a la renta establece que el desgaste o agotamiento que 
sufran los bienes del activo fijo que los contribuyentes utilicen en negocios, industria, 
profesión u otras actividades productoras de rentas gravadas de tercera categoría, se 
compensará mediante la deducción por las depreciaciones admitidas en esta ley. 
Las depreciaciones a que se refiere el párrafo anterior se aplicarán a los fines de la 
determinación del impuesto y para los demás efectos previstos en normas tributarias, 
debiendo computarse anualmente y sin que en ningún caso puedan hacerse incidir en un 




Cuando los bienes del activo fijo sólo se afecten parcialmente a la producción de rentas, 
las depreciaciones se efectuarán en la proporción correspondiente. 
Conforme lo establecido en el Art 41° de la ley del impuesto a la renta establece que las 
depreciaciones se calcularán sobre el valor de adquisición o producción de los bienes o 
sobre los valores que resulten del ajuste por inflación del balance efectuado conforme a las 
disposiciones legales en vigencia. A dicho valor se agregará, en su caso, el de las mejoras 
incorporadas con carácter permanente. 
Los demás bienes afectados a la producción de rentas gravadas de la tercera categoría, 
se depreciarán según el mismo método aplicando el porcentaje que resulte de la siguiente 
tabla:  
 
La depreciación aceptada tributariamente será aquélla que se encuentre contabilizada 
dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables, siempre que no exceda el 
porcentaje máximo establecido en la presente tabla para cada unidad del activo fijo, sin 
tener en cuenta el método de depreciación aplicado por el contribuyente. 
En ningún caso se admitirá la rectificación de las depreciaciones contabilizadas en un 
ejercicio gravable, una vez cerrado éste, sin perjuicio de la facultad del contribuyente de 
modificar el porcentaje de depreciación aplicable a ejercicios gravables futuros. 
BIENES
PORCENTAJE ANUAL DE 
DEPRECIACIÓN HASTA UN MÁXIMO DE
1. Ganado de trabajo y reproducción; 
redes de pesca.
25%
2. Vehículos de transporte terrestre 
(excepto ferrocarriles); hornos en 
general.
20%
3. Maquinaria y equipo utilizados por las 
actividades minera, petrolera y de 
construcción; excepto muebles, enseres 
y equipos de oficina.
20%
4. Equipos de procesamiento de datos. 25%
5. Maquinaria y equipo adquirido a partir 
del 1.1.91. 1
10%




Tratándose de maquinaria y equipo, incluyendo los cedidos en arrendamiento, procederá 
la aplicación del porcentaje previsto en el numeral 3 de la tabla contenida en el primer 
párrafo cuando la maquinaria y equipo haya sido utilizada durante ese ejercicio 
exclusivamente para las actividades minero, petrolero y de construcción. 
- Las depreciaciones que resulten por aplicación de lo dispuesto en los incisos 
anteriores se computarán a partir del mes en que los bienes sean utilizados en la 
generación de rentas gravadas. 
- La SUNAT podrá autorizar porcentajes de depreciación mayores a los que resulten 
por aplicación de lo dispuesto en el inciso b), a solicitud del interesado y siempre 
que éste demuestre fehacientemente que en virtud de la naturaleza y 
características de la explotación o del uso dado al bien, la vida útil real del mismo 
es distinta a la asignada por el inciso b) del presente Art. 
Debe entenderse por sistema de depreciación acelerada a aquél que origine una 
aceleración en la recuperación del capital invertido, sea a través de cargo por 
depreciaciones mayores para los primeros años de utilización de los bienes, sea acortando 
la vida útil a considerar para establecer el porcentaje de depreciación o por el aumento de 
éste último, sin que ello se origine en las causas señaladas en el primer párrafo de este 
inciso. 
- La empresa que, de manera temporal, suspenda totalmente su actividad productiva 
podrá dejar de computar la depreciación de sus bienes del activo fijo por el período 
en que persista la suspensión temporal total de actividades. 
A tal efecto, la suspensión del cómputo de la depreciación operará desde la comunicación 
a la SUNAT. 
Según lo dispuesto por el Art 43° de la Ley, en caso que alguno de los bienes depreciables 




Seguir depreciándolo anualmente hasta la total extinción de su valor aplicando los 
porcentajes de depreciación previstos en la Tabla a que se refiere el inciso b) de este Art; 
o dar de baja al bien por el valor aún no depreciado a la fecha en que el contribuyente lo 
retire de su activo fijo. La SUNAT dictará las normas para el registro y control contable de 
los bienes dados de baja. El desuso o la obsolescencia deberán estar debidamente 
acreditados y sustentados por informe técnico dictaminado por profesional competente y 
colegiado. En ningún caso la SUNAT aprobará la aplicación de tasas de depreciación 
mayores en razón de desuso u obsolescencia 
2.1.2.2 Depreciación según la NIC 16 
Según la NIC 16 establece los siguientes conceptos referidos a la depreciación: 
Amortización: Es la distribución sistemática del importe amortizable de un activo a lo largo 
de su vida útil. 
Coste: Es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo pagados, o el 
valor razonable de la contraprestación entregada, para comprar un activo en el momento 
de su adquisición o construcción o, cuando sea aplicable, el importe atribuido a ese activo 
cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los requerimientos específicos de otras 
NIIF. 
Importe amortizable: Es el coste de un activo, o el importe que lo haya sustituido, menos 
su valor residual. 
Importe en libros: Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la 
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 





El inmovilizado material: Son los activos tangibles que posee una entidad para su uso en 
la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para 
propósitos administrativos que se esperan usar durante más de un ejercicio. 
La pérdida por deterioro: Es la cantidad en que excede el importe en libros de un activo 
a su importe recuperable. 
Valor específico para la entidad: Es el valor actual de los flujos de efectivo que la entidad 
espera recibir por el uso continuado de un activo y por la enajenación o disposición por otra 
vía del mismo al término de su vida útil. 
En el caso de un pasivo, es el valor actual de los flujos de efectivo en que se espera incurrir 
para cancelarlo. 
Valor razonable: Es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo, o cancelado 
un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción 
realizada en condiciones de independencia mutua. 
El valor residual de un activo: Es el importe estimado que la entidad podría obtener 
actualmente por la enajenación o disposición por otra vía del activo, después de deducir 
los costes estimados por tal enajenación o disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la 
antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. 
Vida útil: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo amortizable por parte de 
la entidad. 
El párrafo 43 de la NIC 16. Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento 
de propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total 
del elemento, cabe señalar que la NIC 12 establece que el cargo por depreciación de cada 




en libros de otro activo, el importe depreciable de un activo se distribuirá de forma 
sistemática a lo largo de su vida útil. 
2.1.2.3 La depreciación de un activo 
Comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la 
ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista 
por la gerencia. La depreciación de un activo cesará en la fecha más temprana entre 
aquélla en que el activo se clasifique como mantenido para la venta de acuerdo con la NIIF 
5, y la fecha en que se produzca la baja en cuentas del mismo. Por tanto, la depreciación 
no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que 
se encuentre depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación 
en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna 
actividad de producción. 
2.1.2.4 El método de depreciación 
Reflejará el patrón con arreglo al cual se espera que sean consumidos, por parte de la 
entidad, los beneficios económicos futuros del activo. 
El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como mínimo, al término de 
cada periodo anual y, si hubiera habido un cambio significativo en el patrón esperado de 
consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo, se cambiará para 
reflejar el nuevo patrón. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación 
contable, de acuerdo con la NIC 8. 
Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el importe depreciable 
de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. 
Entre los mismos se incluyen 
El método lineal, 




El método de las unidades de producción. 
La depreciación lineal dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del activo, 
siempre que su valor residual no cambie. 
El método de depreciación decreciente en función del saldo del elemento dará lugar a un 
cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil. 
El método de las unidades de producción dará lugar a un cargo basado en la utilización o 
producción esperada. La entidad elegirá el método que más fielmente refleje el patrón 
esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo. 
Dicho método se aplicará uniformemente en todos los periodos, a menos que se haya 
producido un cambio en el patrón esperado de consumo de dichos beneficios económicos 
futuros. 
2.1.2.5 La depreciación acelerada como beneficio tributario 
2.1.2.5.1  Depreciación aceptada para efectos de la determinación del impuesto a la 
renta 
a) Principio de causalidad la legislación del impuesto a la renta, a través del Art 37º de la 
LIR, recoge entre sus principales directrices el principio de causalidad, principio por el cual 
las empresas se encuentran circunscritas a determinar su renta neta (esto es la base 
imponible sobre la cual recaerá la tasa del impuesto a la renta de tercera categoría) en 
función a la deducción del total de los ingresos gravados aquellos gastos necesarios para 
producir y mantener su fuente productora, así como los gastos vinculados con la 
generación de ganancias de capital. Asimismo, a través del último párrafo del mencionado 
Art 37º de la LIR se ha señalado que para efecto de determinar que los gastos sean 
necesarios, deberán ser normales para la actividad que genera la renta gravada, así como 
cumplir con criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del 
contribuyente, entre otros. A través del inciso f) del Art 37º de la LIR, se ha señalado, de 




del activo fijo, la misma que deberá ser reconocida a través de la depreciación que salvo 
en el caso que el bien sea empleado en la producción de otros bienes, se reconocerá como 
gasto. 
2.1.2.5.2 Costo computable 
Según lo establecido en el Art 41º de la LIR, la depreciación debe efectuarse sobre el costo 
de adquisición, producción o construcción o valor de ingreso al patrimonio, conceptos que 
se determinan de conformidad con las disposiciones señaladas en el Art 20º de la LIR.   
Este tipo de contrato al constituir para efectos del IGV un servicio, los comprobantes se 
emiten conforme se van cumpliendo los plazos acordados de vencimiento de cada cuota, 
para ello, el Art 4º del Decreto Legislativo Nº 915 dispone que el registro contable se 
sustentará con el correspondiente contrato de arrendamiento financiero señalando además 
que el arrendatario deberá activar el bien por el monto del “Capital Financiado”. 
Si bien la empresa no tiene la propiedad legal del activo, a través del Art 18º del Decreto 
Legislativo Nº 299 y el Decreto Legislativo Nº 915, se ha dispuesto en base a la esencia 
del contrato que para efectos tributarios los bienes objeto de arrendamiento financiero se 
consideran activo fijo del arrendatario y se registran contablemente de acuerdo a las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 17). Es decir, se establece que el tratamiento 
a otorgar a los bienes respecto de los cuales la empresa no mantiene la propiedad jurídica, 
más sí los derechos inherentes que otorgaría la misma, es similar a bienes propios. 
2.1.2.5.3 Depreciación acelerada 
A través del segundo párrafo del Art 18º del Decreto Legislativo Nº 299, se ha señalado 
que excepcionalmente se podrá aplicar como tasa de depreciación máxima anual aquella 
que se determine de manera lineal en función a la cantidad de años que comprende el 
contrato. 





Fiscal: el uso del método de la depreciación acelerada reduce los Impuestos en los 
primeros años de vida de un activo, ya que cuanto mayor sea el cargo por depreciación 
menor será el pasivo real por Impuestos. 
Financiera: la ventaja con que cuenta este método de depreciación es que, 
financieramente, la depreciación se considera como una corriente de efectivo que se suma 
a los flujos de fondos generados por un proyecto de Inversión. 
Como menciona la NIC 12 las diferencias temporarias son las que existen entre el importe 
en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. La 
contabilización de las operaciones se realizan en función a NIIF esto para una correcta e 
uniforme revelación de la situación económica de la entidad para efectos financieros, para 
efectos tributarios existirá gastos e ingresos no aceptados en el ejercicio corriente pero si 
en ejercicios futuros estas diferencias son las llamadas temporales. 
Las diferencias temporarias imponibles, dan lugar a cantidades imponibles al determinar la 
ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros 
del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. 
Al momento de reconocer un activo diferido por impuesto a la renta estaremos adicionando 
el importe no considerado para efectos fiscales deducible en el periodo corriente asimismo 
al liquidar un pasivo diferido por impuesto a la renta, estaremos adicionando ya que en un 
periodo pasado se dedujo. 
Las diferencias temporarias deducibles, dan lugar a cantidades que son deducibles al 
determinar la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el 
importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. 
El recupero el activo diferido por impuesto a la renta se da como consecuencia del 




adicionado en el periodo anterior, por otro lado cuando el pasivo diferido por impuesto a la 
renta es reconocido en el periodo corriente se deducirá. 
2.1.2.6 El aspecto tributario de las diferencias temporales y permanentes 
La norma tributaria en aplicación a las Diferencias Temporales señala en el Art 33º lo 
siguiente: “La contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad generalmente 
aceptados, puede determinar, por la aplicación de las normas contenidas en la Ley, 
diferencias temporales y permanentes en la determinación de la renta neta. En 
consecuencia, salvo que la Ley o el Reglamento condicionen la deducción al registro 
contable, la forma de contabilización de Las operaciones no originará la pérdida de una 
deducción. Las diferencias temporales y permanentes obligarán al ajuste del resultado 
según los registros contables, en la declaración jurada.” 
La norma tributaria es clara en el Art 33° del Reglamento de Ley del Impuesto a la Renta 
en la cual acepta el uso de NIC 12 para el procedimiento y reconocimiento de una diferencia 
temporal por ello al obtener la utilidad contable emerge obligación fiscal inmediata para 
agregar o retirar conceptos temporalmente para determinar la Renta Neta de la cual 
obtendremos el gasto o ingreso por impuesto a las ganancias. 
Trae a colación mencionar que las diferencias permanentes no están señaladas en la NIC 
12 estas diferencias no se revertirán en periodos futuros por ende simplemente no serán 
aceptadas tributariamente en el periodo corriente. 
Según el Art 44° de la ley del impuesto a la Renta menciona algunos gastos que no son 
deducibles para la determinación del Impuesto a la Renta: 
- Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares. 
- El Impuesto a la Renta. 
- Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y, en 




- Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie, salvo lo 
dispuesto en el inciso x) del Art 37° de la Ley. 
- Los gastos cuya documentación sustentatória no cumpla con los requisitos y 
características mínimas establecidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago. 
- El monto de la depreciación correspondiente al mayor valor atribuido como 
consecuencia de revaluaciones voluntarias 
También son diferencias permanentes los gastos o costos que no se devengaron en el 
periodo en que se originó el hecho económico: 
Según menciona el Art 57° a los efectos de esta Ley, el ejercicio gravable comienza el 1 
de enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre, debiendo coincidir en todos los casos 
el ejercicio comercial con el ejercicio gravable, sin excepción. Las rentas de la tercera 
categoría se considerarán producidas en el ejercicio comercial en que se devenguen. 
 
2.1.2.7 Impuesto general a las ventas 
El IGV o Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava todas las fases del ciclo 
de producción y distribución, está orientado a ser asumido por el consumidor final, 
encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que adquiere. 
La tasa que aplica es de 16% en las operaciones gravadas con el IGV. A esa tasa se añade 
la tasa de 2% del Impuesto de Promoción Municipal (IPM), de tal modo a cada operación 
gravada se le aplica un total de 18%: IGV + IPM. 
Sus características se denominan no acumulativas, porque solo grava el valor agregado 
de cada etapa en el ciclo económico, deduciéndose el impuesto que gravó las fases 
anteriores.  
 
2.1.2.8 IGV en el arrendamiento financiero 
En un contrato de arrendamiento financiero sobre vehículos y/o inmuebles en el que se ha 




impuesto vehicular, impuesto predial y/o arbitrios que recaen sobre los citados bienes, 
dichos importes sean trasladados a través de cuotas mensuales (ordinarias o 
extraordinarias) al arrendatario, el IGV que grava tales cuotas, consignado separadamente 
en los comprobantes de pago respectivos, podrá ser utilizado como crédito fiscal por el 
arrendatario, siempre que:  
a) La adquisición del bien objeto del contrato sea necesaria para producir su renta 
o mantener su fuente. 
b) Dicho bien sea destinado a operaciones por las que se deba pagar el IGV. 
c) Se cumpla los requisitos formales para ejercer el derecho al crédito fiscal a que 
se refiere el Art19° de la Ley del IGV. 
Lo que deberá verificarse en cada caso en concreto. 
 
2.1.2.9 Aspecto contable NIC 12 
Si una entidad a estas alturas no aplica NIIFs demostrara sus estados financieros 
distorsionados y se encontrara inmersa en sanciones que su legislación aplique, es por ello 
es importante su uso, por lo tanto al no aplicar NIC 12 será imposible demostrar 
financieramente el impuesto a la renta a recuperar pagado en el año corriente tampoco el 
Impuesto a la renta a liquidar en periodos futuros. 
A continuación se menciona el desarrollo de la mencionada norma. 
Objetivo: La NIC 12 prescribe el tratamiento contable sobre el impuesto a las ganancias. 
El principal problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es como tratar las 









Expectativa de recuperar o liquidar 
Tras el reconocimiento, por parte de la entidad que informa, de cualquier activo o pasivo, 
está inherente la expectativa de que recuperará el primero o liquidará el segundo, por los 
valores en libros que figuran en las correspondientes partidas.10 
 
Reconocimiento de un activo o pasivo diferido por impuesto a la renta 
Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya 
a dar lugar a pagos fiscales futuros mayores (menores) de los que se tendrían si tal 
recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, la presente Norma exige que 
la entidad reconozca un pasivo (activo) por el impuesto diferido, con algunas excepciones 
muy limitadas. 
Esta Norma exige que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales de las 
transacciones y otros sucesos de la misma manera que contabilizan esas mismas 
transacciones o sucesos económicos. Así, los efectos fiscales de transacciones y otros 
sucesos que se reconocen en el resultado del periodo se registran también en los 
resultados 
 
2.1.2.10 El registro de activos fijos  
Es un registro auxiliar tributario, destinado al control tributario. En él se registran 
anualmente toda la información, proveniente de la entrada y salida de los activos fijos, así 
como la depreciación respectiva. 
FORMALIDADES 
a) Datos de Cabecera: El Registro de Activos Fijos al ser un libro vinculado a asuntos 
tributarios que los deudores tributarios se encuentran obligados a llevar, deberá contar con 
los siguientes datos de cabecera: 
 Denominación del registro. 
                                                          




 Período y/o ejercicio al que corresponde la información registrada. 
 Número de RUC del deudor tributario, Apellidos y Nombres, 
Denominación y/o Razón Social de éste. 
 LEGALIZACIÓN: Debe ser legalizado, por un notario o, a falta de éstos, por un juez de 
paz letrado o juez de paz, cuando corresponda, de la provincia en la que se encuentre 
ubicado el domicilio fiscal del deudor tributario, salvo tratándose de las provincias de Lima 
y Callao, en cuyo caso la legalización podrá ser efectuada por los notarios o jueces de 
cualquiera de dichas provincias. 
PLAZO MÁXIMO DE ATRASO: No podrá tener un atraso mayor a tres (3) meses, 
contados desde el día hábil siguiente al cierre del ejercicio gravable. 
 
2.2. Antecedentes históricos. 
Según Salvador Taboada (2016) Chimbote en “CARACTERIZACIÓN DEL 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO – LEASING - DE LAS EMPRESAS COMERCIALES 
DEL PERU: CASO EMPRESA ALFA SAC “, se concluye que el arrendamiento financiero 
es una alternativa de financiamiento para cualquier rubro de empresa tal cual se menciona 
en dicha investigación , fomenta el financiamiento en cuanto a la innovación de sus activos, 
incluyendo a todos los que interfieren en el proceso operativo de la empresa, proporciona 
el goce crediticio en el aspecto tributario para la empresa, aumenta la productividad 
generando mayor rentabilidad. 
Según Saavedra kahn, en “EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) EN LA 
GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPES) EN EL 
DISTRITO DE LA VICTORIA” para optar el título profesional de Contador Público de la 
Universidad San Martín de Porres de Lima, se concluye que en el PERÚ, en el año 2010, 
concluye, que el arrendamiento financiero constituye una buena alternativa de 
financiamiento que pueden utilizar las micro y pequeñas empresas para obtener activos 




Los beneficios tributarios son importante, al set deducibles los gastos por intereses y 
depreciación. 
 
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables  
Arrendamiento financiero 
Donde se obtienen bienes del activo fijo para ser utilizados durante la vigencia del contrato 
y lograr su propiedad al ejercer la opción de compra al término del mismo. Se pactan rentas 
periódicas en las que se incorpora el monto financiado, interés, costo operativos de la 
arrendadora, así como la utilidad requerida. Es un contrato irrevocable.11 
Impuesta a la Renta 
 “El impuesto a la renta es un tributo que se precipita directamente sobre la renta como 
manifestación de riqueza. En estricto, dicho impuesto grava el hecho de percibir o generar 
renta, la cual puede generarse de fuentes pasivas (capital), de fuentes activas (trabajo 
dependiente o independiente) o de fuentes mixtas (realización de una actividad empresarial 
= capital + trabajo). En tal secuencia de ideas, es de advertir que el impuesto a la renta no 
grava la celebración de contratos, sino la renta que se obtiene o genera por la instauración 
y ejecución de las obligaciones que emanan de un contrato y que en el caso de las 
actividades empresariales, se somete a tributación neta de gastos y costos relacionados a 




                                                          
11  HAIME, Luis (2003) el arrendamiento financiero, sus repercusiones fiscales y financieras 2003. Lima: 






Es la asignación del costo de un activo de planta a gastos a lo largo de su vida útil. La 
depreciación confronta losa gastos contra los ingresos generados por el uso de un activo, 
para medir la utilidad neta.13 
Activos tangibles 
Esto incluye aquellos activos cuyas características físicas definen su utilidad o su 
capacidad de servicio, como los edificios, los escritorios y el equipo.14 
Amortización 
Reducción sistemática del valor trasladado en los libros de un activo. Gastos que se aplica 
a los intangibles de la misma forma que a la depreciación se aplica a los activos de plata, 
y el agotamiento a los recursos naturales.15 
Diferencias temporales 
Son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación 
financiera y su base fiscal.16 
Financiamiento 
Actividades que obtiene el efectivo necesario para lanzar y sostener el negocio; una 
sección del estado del flujo de efectivo.17 
 
                                                          
13 HORNGREN, Charles, HARRISON, Walter y SUZANNE Oliver (s.f.) Contabilidad octava edición. Lima: Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana. 
14 HORNGREN, Charles y HARRISON, Walter y SUZANNE Oliver (2011) Contabilidad octava edición. Lima 
15 HORNGREN, Charles y HARRISON, Walter y SUZANNE Oliver (2011) Contabilidad octava edición. Lima 
16 HIRACHE, Luz (2012) Diferencias temporales y permanente NIC 12(consultado: 11 de noviembre del 2017) 
(http://aempresarial.com/web/revitem/5_13369_74179.pdf) 













3.1. Diseño de la investigación 
De acuerdo al propósito de la investigación, naturaleza de los problemas y objetivos 
formulados en el trabajo, el presente diseño de la investigación fue de carácter no 
experimental – descriptivo, que consistió en observar cómo se desarrolla el manejo 
tributario del arrendamiento financiero de la empresa NEPTUNO SAC, el propósito fue 
identificar los posibles tratamiento tributarios que se están aplicando al arrendamiento 
financiero y el impacto que genera al cálculo del impuesto a la renta. 
 
3.2. Población y muestra 
Estuvo constituida por 07 empresas comerciales dedicadas al arrendamiento de vehículos 
en el distrito de Cercado de Lima en el año 2016. 
Por facilidad del acceso a la información, la muestra estuvo constituida por la empresa 
Páginas Amarillas de la ciudad de Lima. Muestra asumida por conveniencia. 
 
3.3. Método de la investigación 
Deductivo, porque de los tipos de arrendamiento como fuente de financiamiento, se 
escogió el arrendamiento financiero y todo lo relacionado a ese tema para poder estudiar 




3.4. Tipo de investigación 
Esta investigación fue mixta, porque se utilizó como base de información documentada de 
la empresa y la observación del desarrollo de la actividad económica del mismo, dentro del 
entorno de implicancia del arrendamiento financiero. Así mismo fue de campo porqué todo 
el proceso de investigación se realizó en el local de la empresa conjuntamente con el 
personal involucrado a quienes se le sometió a encuesta para recabar información verídica. 
 
3.5. Técnicas e instrumentos 
La técnica que se utilizó para esta investigación es la encuesta, dirigida al área de 
contabilidad y finanzas de la empresa NEPTUNO SAC. 
El instrumento que se utilizó es el cuestionario que consistió en una serie de preguntas y 
otras indicaciones con el propósito de obtener información de los consultados. 
 





VARIABLE DIM ENSIONES INDICADORES PESO N° DE ITEM S ITEM S
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN
01.- ¿Determine la característ ica de un act ivo f ijo?
02.- ¿Qué es la depreciación Tributaria?
03.- ¿Qué es la depreciación Contable?
04.- ¿Qué es valor residual de un act ivo?
05.-  ¿Los métodos de depreciación aceptados tributariamente son?
Determina el cálculo de la 
depreciación correctamente.
06.- ¿Cuáles son las tasas establecidas para el cálculo de la depreciación?
Identif ica los costos y los gastos.
07.- ¿En qué momento se reconoce el costo de un act ivo f ijo para el impuesto a la 
renta?
08.- ¿Dónde se registra los act ivos f ijos? CORRECTO 1
09.- ¿Defina  las diferencias temporales del impuesto a la    renta?
10.- ¿Cuándo se considera una diferencia temporal?
11.- ¿Cuáles son los t ipos de diferencias temporales? INCORRECTO 0
12¿Cuáles son las  normas  relacionado con las diferencias temporales?
13.- ¿Cómo se calcula el impuesto diferido?
Registra adecuadamente un control 
de las diferencias temporales.
14.- ¿Qué es un escudo f iscal?
Identif ica el escudo f iscal. 15.- ¿Dónde se muestra  el escudo f iscal?
16¿Qué ent idad establece las infracciones y sanciones tributarias?
17.- ¿Qué infracción  se origina por error u omisión de tributo?
18.- ¿Qué infracción existe por no contar con la legalización de libros de act ivos?
19.- ¿Por qué es  necesario el comprobante de pago del arrendamiento f inanciero?
Reconoce las sanciones tributarias. 20.- ¿Cuáles son los comprobantes de pago emit ida por una ent idad f inanciera?
40 8
INCUM PLIM IENTO 
DE NORM AS 
LEGALES - SUNAT
Identif ica las infracciones tributarias.
30 6
IM PUESTO A LA 
RENTA
DEPRECIACIÓN

























4.1 Descripción de interpretación de resultados  
Para recoger información de la situación actual respecto a la implicancia tributaria en el 
arrendamiento de la empresa NEPTUNO SAC se utilizó un cuestionario como 
instrumento, el mismo que consta de 20 preguntas las cuales se plantearon a raíz del 
entendimiento de la empresa y de la entrevista a algunos de los trabajadores, los que nos 
dieron pistas de los puntos débiles y de los procesos donde se podría encontrar mayores 
riesgos. 
El cuestionario se aplicó a todos los trabajadores del área contable y administrativa de la 
empresa NEPTUNO SAC, para recolectar información respecto a las implicancias 
tributarias del arrendamiento financiero.  









RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA 
DETERMINAR CUALES SON LAS IMPLICANCIAS TRIBUTARIAS DE LOS CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO EN EL IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA NEPTUNO 
SAC EN EL AÑO 2016. 
ITEMS ITEM 
CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
N° % N° % N° % 
1 ¿Cuál de las alternativas es una característica de un activo fijo? 
7 
        
77.78  
2         22.22  9 100 
2 La depreciación tributaria es: 
8 
        
88.89  
1         11.11  9 100 
3 La depreciación contable es 
9 
      
100.00  
0               -    9 100 
4 El valor residual de un activo es 
8 
        
88.89  
1         11.11  9 100 
5 Los métodos de depreciación aceptados tributariamente son 
8 
        
88.89  
1         11.11  9 100 
6 Cuáles son las tasas establecidas para el cálculo de la depreciación 
2 
        
22.22  
7         77.78  9 100 
7 
¿En qué momento se reconoce el costo de un activo fijo para el impuesto a la 
renta? 
8 
        
88.89  
1         11.11  9 100 
8 ¿Dónde se registra los activos fijos? 
9 
      
100.00  
0               -    9 100 
9 ¿Defina las diferencias temporales del impuesto a la renta? 
1 
        
11.11  
8         88.89  9 100 
10 ¿Cuándo se considera una diferencia temporal? 
2 
        
22.22  
7         77.78  9 100 
11 ¿Cuáles son los tipos de diferencias temporales? 
7 
        
77.78  
2         22.22  9 100 
12 ¿Cuáles son las normas relacionado con las diferencias temporales? 
5 55.56  4       44.44  0 100 
13 ¿Cómo se calcula el impuesto diferido? 
6 
        
66.67  
3         33.33  9 100 
14 ¿Qué es un escudo fiscal? 
6 
        
66.67 
3 33.33  11 100 
15 ¿Dónde se muestra el escudo fiscal? 
8 
        
88.89  
1         11.11  9 100 
16 ¿Qué entidad establece las infracciones y sanciones tributarias? 
8 
        
88.89  
1         11.11  9 100 
17 ¿Qué infracción se origina por error u omisión de tributo? 
7 
        
77.78  
2         22.22  9 100 
18 ¿Qué infracción existe por no contar con la legalización de libros de activos? 
7 
        
77.78  
2         22.22  9 100 
19 ¿Por qué es necesario el comprobante de pago del arrendamiento financiero? 
5 55.56 4         44.44  9 100 
20 ¿Cuáles son los comprobantes de pago emitida por una entidad financiera? 
9 100 0               -    9 100 





GRÁFICO N° 1 
RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA 
DETERMINAR CUALES SON LAS IMPLICANCIAS TRIBUTARIAS DE LOS CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO EN EL IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA NEPTUNO 
SAC EN EL AÑO 2016. 
 
Fuente: Cuestionario a trabajadores del área contable 
INTERPRETACIÓN: Del gráfico anterior se observa que de las personas encuestadas del 
área contable de NEPTUNO SAC existe un promedio del  71% del grafico N°1  tiene 
conocimiento del tema en general a tratar, a su vez se puede evidenciar que hay un 100% 
de las personas que tiene conocimiento en la depreciación contable como concepto, en el 
registro de activos fijo y en el reconocimiento de comprobante de pago emitido por la 
entidad financiera, los cual demuestra que algunos  controles como reconocimiento, 
tratamiento y registro se están cumpliendo dentro de la empresa, por ende se está 
realizando las operaciones correcta y requeridas en los puntos ya indicados. 
Así mismo del grafico N°1 el 78% del de trabajadores  no tienen conocimiento o no 
reconocen en su totalidad las tasas de depreciación que se utilizan según determinación 
de SUNAT, se colocó dos alternativas casi similares diferenciándose una de la otra por la 































































































































la mayoría de personas  seleccionó la alternativa de la tasas anterior, evidenciando una 
alertar que no existe una actualización constante en el área contable. 
Se determina que la empresa no cuenta con un adecuado control de sus diferencias 
temporales, lo cual no puede ser favorable para la empresa ya que puede generar futuras 
infracciones y sanciones, se evidencia esto según los resultados de dos preguntas sobre 
el conocimiento de diferencias temporales, donde el grafico N°1 muestra que el 89% de 
personas no sabe definir las diferencias temporales y el 78% de personas identifica cuándo 
se debe de considerar una diferencia temporal. 
CUADRO N ° 2 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR 
CUÁLES SON LAS IMPLICANCIAS TRIBUTARIAS DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS EN 
LA EMPRESA NEPTUNO SAC EN EL AÑO 2016 
ITEMS ITEM 
CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
N° % N° % N° % 
1 
¿Cuál de las alternativas es una característica de un 
activo fijo? 
7 
        
77.78  
2 
        
22.22  
9 14.29 
2 La depreciación tributaria es: 
8 
        
88.89  
1 
        
11.11  
9 14.29 
3 La depreciación contable es 
9 
      
100.00  
0 
              
-    
9 14.29 
4 El valor residual de un activo es 
8 
        
88.89  
1 




Los métodos de depreciación aceptados tributariamente 
son 
8 
        
88.89  
1 




Cuáles son las tasas establecidas para el cálculo de la 
depreciación 
2 
        
22.22  
7 




¿En qué momento se reconoce el costo de un activo fijo 
para el impuesto a la renta? 
8 
        
88.89  
1 
        
11.11  
9 14.29 







RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR 
CUÁLES SON LAS IMPLICANCIAS TRIBUTARIAS DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS EN 
LA EMPRESA NEPTUNO SAC 
 
Fuente: Cuestionario a trabajadores del área contable 
INTERPRETACIÓN, En el gráfico N° 2 se puede observar que el 78% de los encuestados 
de la empresa NEPTUNO SAC tiene pleno conocimiento sobre el tema de la depreciación 
tributaria y del grafico N° 2 el 89% en la depreciación contable, teniendo pleno conocimiento 
de los métodos a aplicar según convenga. Sin embargo, cuando se realizó la pregunta N° 
6 del grafico N° 2 solo el 22% supo responder correctamente sobre las tasas de 
depreciación, dando entender que no tienen conocimiento o no reconocen en su totalidad 
las tasas establecidas por SUNAT, poniendo en alerta al área contable que no existe una 





















CUADRO N° 3 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR 
CUÁLES SON LAS IMPLICANCIAS TRIBUTARIAS DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO CON RESPECTO A LAS DIFERENCIAS TEMPORALES EN LA EMPRESA 
NEPTUNO SAC EN EL AÑO 2016. 
ITEMS ITEM 
CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
N° % N° % N° % 
8 ¿Dónde se registra los activos fijos? 
9       100.00  0               -    9 13.85 
9 ¿Defina las diferencias temporales del impuesto a la renta? 
1         11.11  8         88.89  9 13.85 
10 ¿Cuándo se considera una diferencia temporal? 
2         22.22  7         77.78  9 13.85 
11 ¿Cuáles son los tipos de diferencias temporales? 
7         77.78  2         22.22  9 13.85 
12 
¿Cuáles son las normas relacionado con las diferencias 
temporales? 
5 55.56  4       44.44  0 100 
13 ¿Cómo se calcula el impuesto diferido? 
6         66.67  3         33.33  9 13.85 
14 ¿Qué es un escudo fiscal? 6         66.67 3 33.33  11 100 
15 ¿Dónde se muestra el escudo fiscal? 
8         88.89  1         11.11  9 13.85 















GRÁFICO N° 3 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR 
CUÁLES SON LAS IMPLICANCIAS TRIBUTARIAS DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO CON RESPECTO A LAS DIFERENCIAS TEMPORALES EN LA EMPRESA 
NEPTUNO SAC EN EL AÑO 2016 
 
Fuente: Cuestionario a trabajadores del área contable 
INTERPRETACIÓN En el gráfico N° 3 se puede observar que el 11% de los encuestados 
de la empresa NEPTUNO SAC no tiene una definición clara sobre las diferencias 
temporales obtenidas en el contrato de arrendamiento financiero, sin embargo, y del mismo 
grafico se resalta que el 78% de los encuestados reconocen los tipos de diferencias 
temporales y el 56% tiene conocimiento de las normas que se relacionan a dichas 
diferencias. El no estar actualizado correctamente según requerimiento de la empresa 
generando un mal cálculo en referencia y como consecuencia a esto la empresa 
NEPTUNO SAC tendría infracciones que generaría sanciones tributarias. 
 Es fundamental tener una buena actualización contable sobre el tratamiento de las 
diferencias temporales originadas por la aplicación de la NIC 12 donde nos estable la 




















CUADRO N° 4 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA 
DETERMINAR CUÁLES SON LAS IMPLICANCIAS TRIBUTARIAS DE LOS CONTRATOS 
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO GENERADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS LEGALES EN LA EMPRESA NEPTUNO SAC EN EL AÑO 2016 
ITEMS ITEM 
CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
N° % N° % N° % 
16 
¿Qué entidad establece las infracciones y sanciones 
tributarias? 
8         88.89  1         11.11  9 100 
17 
¿Qué infracción se origina por error u omisión de 
tributo? 
7         77.78  2         22.22  9 100 
18 
¿Qué infracción existe por no contar con la legalización 
de libros de activos? 
7         77.78  2         22.22  9 100 
19 
¿Por qué es necesario el comprobante de pago del 
arrendamiento financiero? 
5         55.56  4         44.44  9 100 
20 
¿Cuáles son los comprobantes de pago emitida por una 
entidad financiera? 
9       100.00  0               -    9 100 
 













GRÁFICO N° 4 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA 
DETERMINA LAS IMPLICANCIAS TRIBUTARIAS DE LOS CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO GENERADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS LEGALES EN LA EMPRESA NEPTUNO SAC EN EL AÑO 2016 
 
Fuente: Cuestionario a trabajadores del área contable 
INTERPRETACIÓN, Según el gráfico N°4  el 78% de los encuestados conoce sobre las 
sanciones o infracciones que se emiten por omisión de tributos, sin embargo, en el grafico 
N° 2 el 22% aún no cuenta con una actualización sobre el tema, lo que se refleja para el 
reconocimiento del gasto por arrendamiento financiero es que el 100% reconoce los 
comprobantes emitidos por las entidades financieras. 
Según el código tributario que viene siendo actualizado cada cierto tiempo; se hace 
mención a las sanciones que se da por no contar con dichos comprobantes y a la vez si se 
tuviera una plena actualización se optaría por tener una rebaja según menciona la norma 
















4.2. Propuesta de solución 
PROPUESTA: La alternativa de propuesta para el grafico N° 1 es capacitar y actualizar 
constantemente al personal sobre el manejo específico de las tasas a depreciar contable 
como tributario, y contar con un correcto control de los activos adquiridos al contado y por 
contrato de arrendamiento financiero, para un adecuado reconociendo y calculo, para ello 
se puede manejar un Excel con los datos requeridos. 
PROPUESTA: para el grafico N° 2 es manejar un registro de Excel para las diferencias 
temporales de manera separada de las diferentes permanentes. El control y 
reconocimiento de los activos para determinar cuántos son para la parte administrativa y 
otra para la parte operativa y así ver los reparos tributarios  realizar. 
PROPUESTA: según grafico N° 3 se recomienda al personal de contabilidad mantenerse 
actualizado con los cambios administrativos por incumplimientos de las normas legales 
tales como multas, sanciones entre otros. 
PROPUESTA: según grafico N°4 es manejar un registro de Excel para las diferencias 
temporales de manera separada de las diferentes permanentes. El control y 
reconocimiento de los activos para determinar cuántos son para la parte administrativa y 






















5.1. Planteamiento del caso práctico: 
La empresa NEPTUNO SAC se dedica al arrendamiento de vehículos a nivel nacional, es 
una compañía que ofrece unidades móviles para arrendamiento de mediano o largos 
períodos de tiempo. Las agencias de arrendamiento de vehículos cubren las necesidades 
principalmente del sector empresarial. Pueden ser de utilidad también como sustitución del 
automóvil propio si este se encuentra fuera de servicio. Debido a la variedad de tamaños 
de las unidades, las empresas de arrendamiento de vehículos pueden también responder 
a las necesidades de las industrias, alquilando furgonetas, minibuses o camiones. 
Para el inicio de las actividades la empresa contaba con 55 vehículos, los cuales están 
reflejados como parte del activo de la empresa. Por el crecimiento de la demanda la 
empresa aplico el financiamiento de nuevos vehículos así mejorando la situación 
económica de la empresa y ganando posición en el mercado. Para evitar futuras multas y 
sanciones se contrató a un especialista, a un contador externo para que valide la 
información sobre las aplicaciones tributarias y contables del financiamiento adquirido. En 
el informe emitido por el especialista externo nos indica que hay una mala aplicación y 
reconocimiento en los gastos deducibles, por ende la empresa tendría que realizar reparos 




observación emitida y se puede constatar que no existe un 100% en el dominio del tema, 
evidenciando falta de actualización de la información y aplicación tributaria. 
Para la aplicación contamos con la siguiente información: 
CASO 1 
En marzo del 2016 se adquirió el contrato de arrendamiento financiero con el Banco 
Continental, con los siguientes datos. 
Monto de cuota:   S/ 38 764,30 
Monto de opción de compra  S/ 20 000.00 
Plazo de contrato   2 años 
Tasa de interés anual  16.00 % 
Tasa de interés mensual  1.245%  
- Para fines contables, se tiene conocimiento que el valor razonable de total de 
vehículos adquiridos es S/ 690 003,68 
- Para fines tributarios , se tiene como valor presente o valor financiado S/ 814 863,26 
- La tasa aplicada para la depreciación es de 20% 
- Detalle de destino de las unidades: 
Vehículo Marca Categoría Actividad 
Camioneta 1 Honda A4 Gerente general 
Automóvil 2 Honda A3 Administrador 
Camioneta 3 Honda A4 Operativa 
Camioneta 4 Honda A4 Operativa 
Automóvil 5 Honda A1 Operativa 
5.2. Contabilización  
Determinación el valor actual de las cuotas reemplazando la formula antes expuesta, las 











 VP = 814863.26 
Una vez obtenida el valor presente, se procede a realizar el cuadro comparativo de la 








COMPOSICION DE LA CUOTA 
INT 




1 814,863.26 10,141.09 28,623.21 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
2 786,240.04 9,784.87 28,979.43 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
3 757,260.61 9,424.21 29,340.09 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
4 727,920.52 9,059.07 29,705.23 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
5 698,215.29 8,689.39 30,074.91 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
6 668,140.38 8,315.10 30,449.20 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
7 637,691.18 7,936.16 30,828.15 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
8 606,863.03 7,552.50 31,211.81 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
9 575,651.23 7,164.06 31,600.24 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
10 544,050.99 6,770.79 31,993.51 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
11 512,057.48 6,372.63 32,391.67 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
12 479,665.80 5,969.51 32,794.79 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
13 446,871.01 5,561.37 33,202.93 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
14 413,668.08 5,148.16 33,616.14 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
15 380,051.94 4,729.80 34,034.50 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
16 346,017.44 4,306.24 34,458.07 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
17 311,559.37 3,877.40 34,886.90 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
18 276,672.47 3,443.23 35,321.07 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
19 241,351.40 3,003.65 35,760.65 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
20 205,590.75 2,558.61 36,205.69 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
21 169,385.05 2,108.02 36,656.28 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
22 132,728.77 1,651.83 37,112.47 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
23 95,616.30 1,189.96 37,574.34 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
24 58,041.96 722.34 38,041.96 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
O.C.   20,000.00 20,000.00 3,600.00 23,600.00 













Cuadro de la deuda a Valor Razonable 





COMPOSICION DE LA CUOTA 
INT 
AMORT TOTAL IGV 
TOTAL A 
PAGAR 2.684% 
1 690,003.68 18,519.70 20,244.60 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
2 669,759.08 17,976.33 20,787.97 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
3 648,971.12 17,418.38 21,345.92 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
4 627,625.20 16,845.46 21,918.84 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
5 605,706.36 16,257.16 22,507.14 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
6 583,199.22 15,653.07 23,111.23 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
7 560,087.99 15,032.76 23,731.54 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
8 536,356.45 14,395.81 24,368.49 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
9 511,987.96 13,741.76 25,022.54 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
10 486,965.41 13,070.15 25,694.15 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
11 461,271.27 12,380.52 26,383.78 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
12 434,887.49 11,672.38 27,091.92 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
13 407,795.57 10,945.23 27,819.07 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
14 379,976.50 10,198.57 28,565.73 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
15 351,410.77 9,431.87 29,332.43 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
16 322,078.33 8,644.58 30,119.72 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
17 291,958.62 7,836.17 30,928.13 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
18 261,030.49 7,006.06 31,758.24 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
19 229,272.24 6,153.67 32,610.63 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
20 196,661.61 5,278.40 33,485.90 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
21 163,175.71 4,379.64 34,384.66 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
22 128,791.04 3,456.75 35,307.55 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
23 93,483.50 2,509.10 36,255.20 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
24 57,228.29 1,536.01 37,228.29 38,764.30 6,977.57 45,741.87 
   20,000.00 20,000.00 3,600.00 23,600.00 
  260,339.52 690,003.67 950,343.20 171,061.78 1,121,404.98 
 
De los cuadros comparativos entre el valor financiado y valor razonable contablemente se 







Gasto Por Intereses 
El presente cuadro pretende mostrar los importes del gasto por concepto de interés 
devengados en cada periodo, de manera comparativa entre el gasto tributario y el gasto  






TRIBUTARIOS CONTABLE 28% 
1 84,837.22 158,910.58 -74,073.36 -20,740.54 
2 48,730.43 97,383.83 -48,653.40 -13,622.95 
3 1,912.30 4,045.10 -2,132.81 -597.19 
4 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 
TOTALES 135,479.94 260,339.52 -124,859.57 -34,960.68 
 
Así se puede apreciar que para el Periodo 01, el gasto contabilizado es de S/. 158,859,57, 
mientras que para fines tributarios, del cual se parte del Valor Financiado, el gasto permitido 
es de S/. 84,837,22, haciendo que por dicho periodo se presente una diferencia de S/. 
74,073,36. 
Para los periodos siguientes la diferencia temporal es como se detalla en dicho cuadro. 
 
Gasto por depreciación 
 
Lo que se pretende mostrar en el presente cuadro, es el gasto de la depreciación contable 
y la depreciación tributaria, del cual, partiendo de la base contable del Valor Razonable, el 
importe de gasto por depreciación para el Periodo 01 es de S/. 115,000,61, mientras que 
para fines tributarios, el gasto permitido (aplicando depreciación acelerada) es de S/. 





TRIBUTARIO CONTABLE 28% 
1 339,526.36 115,000.61 224,525.75 62,867.21 
2 407,431.63 138,000.74 269,430.89 75,440.65 
3 67,905.27 138,000.74 -70,095.47 -19,626.73 
4 0 138,000.74 -138,000.74 -38,640.21 
5 0 138,000.74 -138,000.74 -38,640.21 
6 0 23,000.12 -23,000.12 -6,440.03 







Consolidación de diferencias 
Uniendo las diferencias encontradas, podemos apreciar que estas son temporales, lo que 
hace que en el Periodo 01 y Periodo 02 surja una pasivo tributario diferido de S/. 420126,67 
y S/. 611817,70, mientras que a partir del Periodo 03 en adelante, el pasivo acumulado 
hasta fines del Periodo 02 inicie su proceso de regularización, tal como se puede apreciar 





INTERES DEPREC 28% 
1 -74,073.36 224,525.74 150,452.38 42,126.67 
2 -48,653.40 269,430.89 220,777.49 61,817.70 
3 -2,132.81 -70,095.47 -72,228.28 -20,223.92 
4 0 -138,000.74 -138,000.74 -38,640.21 
5 0 -138,000.74 -138,000.74 -38,640.21 
6 0 -23,000.12 -23,000.11 -6,440.03 
TOTALES -124,859.57 124,859.56 0.00 0.00 
 
Asientos Contables 
Los asientos contables están formulados en aplicación del PCGE: 






690,003.68   
322
3224 Equipo de transporte
260,339.52   
373
3731  
171,061.78   
4011
40115 IGV POR APLICAR
1,121,404.98   
452 690,003.68       
455
45521 Intereses 260,339.52       
45522 IGV por aplicar 171,061.78       






Intereses no devengados en transacciones con terceros
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Impuesto general a las ventas 
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Contratos de arrendamiento f inanciero
Costos de f inanciación por pagar
DESCRIPCIÓN
-------------------- xx --------------------
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO






2 Asiento contable por el reconocimiento de las cuotas del primer año 
 
3 Asiento contable por reversión del IGV 
 
4 Asiento contable de la Cuota (Cuota 01) 
 
5 Asiento contable por el devengado de los intereses del primer año 
 
DEBE HABER
387,643.00            
452
455 Costos de financiación por pagar
69,775.74              
401 Gobierno central
457,418.74      
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
x / x Por el reconocimiento de las cuotas por el primer año
40





TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE
Contratos de arrendamiento financiero
DEBE HABER
69,775.74     
45522 IGV – Cuenta propia
69,775.74        
40111 IGV – Cuenta propia





TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 
DEBE HABER
457,418.74   
421
4212 Emitidas
457,418.74      
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
x / x Por la cancelación de las cuotas del contrato de arrendamiento financiero
42
10
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
CTA DESCRIPCIÓN
-------------------- xx --------------------
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
DEBE HABER
158,910.58   
673
6732 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
158,910.58      
373
3731 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS 
x / x Por el devengado del gasto por los intereses
37










6 Contabilización de la depreciación adquirido a través de leasing 
 
CASO 2 
Se realizó  los gastos en base a la distribución de las unidades adquiridas por el 
arrendamiento financiero y las unidades propias de la empresa, identificando así el gasto 
aceptado según el rango permitido. 
Los gastos de funcionamiento de cada vehículo fueron los siguientes: 




1     17,000.00       7,000.00            3,000.00       2,800.00     29,800.00  
Automóvil Gasto Ajeno 1     19,000.00       6,000.00            3,600.00       1,500.00     30,100.00  
Camioneta Operativo  leasing 3             16,500.00     12,000.00     28,500.00  
Camioneta Actividad Operativa 55           302,500.00   225,500.00   528,000.00  
Totales   60     36,000.00  13,000.00       325,600.00  241,800.00 616,400.00 
 
Número de vehículos con derecho a deducción   1 X 100 = 
         
1.67  
 Número total de vehículos de la empresa   60     
DEBE HABER
GASTOS FINANCIEROS 158,910.58   
971 Gastos financieros
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 158,910.58      
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos






VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 115,000.61   
681 Depreciación
6813  Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero – Inmuebles, maquinaria y equipo  
68133 Equipo de transporte
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 115,000.61      
391 Depreciación acumulada 
3912 Activos adquiridos en arrendamiento financiero 
39126 Inmuebles, maquinaria y equipo – Equipos diversos   






GASTOS DE VENTAS 115,000.61            
951 Gastos de Ventas
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 115,000.61      
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos








Las unidades permitidas según lo aceptado para la empresa es de 1.67% del total de los 
gastos incurridos, por ellos se realiza un cuadro donde se puede observar la aplicación del 










Registro de Leasebak 
La empresa decide obtener un crédito con garantía de uno de sus vehículos, por lo cual 
solicita a la entidad financiera realizar un contrato de Leaseback, mediante el cual se 
transfiere un vehículo cuyo valor en libros al cierre del periodo es de S/ 36,000 con una 
depreciación acumulada de S/. 44 000. 
Datos adicionales:     
Valor de la tasación  S/ 42 000 
Valor anual de la cuota:  S/ 1 4000 
Opción de compra:  S/ 3 000 
Duración del contrato y vida útil:  3 años 
Tasa de interés implícita anual:  15% anual 
Depreciación del bien: 20 % 20% 
 
DEBE HABER
OTROS GASTOS DE GESTION 36,000.00     
655 Costo neto de enajenación de activos
65513 Inm,maq y equipo
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 44,000.00     
391 Depreciación acumulada 
INM,MAQUINARIA Y EQUIPO 80,000.00        
334 Unidades de transporte
33411 Costo






Gastos totales incurridos 
 
616,400.00 
Aceptable 1.67%   
 
10293.88 
         
Gastos de funcionamiento del vehículo asignado a la 
gerencia administrativa 
 
   29,800.00  
Máximo aceptable:    10293.88 
Exceso reparable   
 
   19,506.12  
         
Subtotal a reparar   
 
   19,506.12  
         
Gastos del vehículo asignado a la gerencia general 
 
   30,100.00  
         





Procederemos a calcular las cuotas a pagar más los intereses correspondientes al 
Leaseback. Para calcular el valor presente utilizaremos la siguiente formula. 




    (1 + r ) n   r (1 + r) n 
 
 
Dónde:                   










Reconocimiento del activo mediante el retroarrendamiento (leaseback) 
DEBE HABER
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS 49,560.00     
165 Venta del activo inmovilizado 
16531 Unid Transporte
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 7,560.00          
401 Gobierno central
40111 IGV – Cuenta propia
OTROS INGRESOS DE CUESTION 36,000.00        
756 Enajenación de activos inmovilizados 
75644 Unid Transporte
PASIVO DIFERIDO 6,000.00          
494 Ganancia en venta con arrendamiento f inanciero paralelo












OC 540.00      
 Total 8 10076 750.00 11 062.46 33 937.54 45 000 53 100
14 783 2 217 11 783 14 000 16 520
3 000 3 000 3 000 3 540
33 938 5 091 8 909 14 000 16 520





15.00% Amortización Total Total
A = Pago periódico regular   14 000,00       
n = Número de Ejercicios 3    
r =Tasa de interés implícita 15.00%       
Valor razonable   1 300 000,00  







Gasto por depreciación 
Lo que se pretende mostrar en el presente cuadro, es el gasto de la depreciación contable 
y la depreciación tributaria, del cual, partiendo de la base contable del Valor Razonable, el 
importe de gasto por depreciación para el Periodo 01 es de S/. 7,200,00, mientras que para 
fines tributarios, el gasto permitido (aplicando depreciación acelerada) es de S/. 12,000,00, 




ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 39,000.00     
322 Inmuebles, maquinaria y equipo
3224 Equipo de transporte
ACTIVO DIFERIDO 6,000.00       
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
OBLIGACIONES FINANCIERAS 45,000.00        
452 Contratos de arrendamiento f inanciero
455 Costos de f inanciación por pagar








GASTOS FINANCIEROS 5,091.00       
673 Intereses por Prest y otras obligaciones 
6732 Contrato de Arrendamiento Financiero 
ACTIVO DIFERIDO 5,091.00          
373 Intereses Diferidos 






VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 12,000.00     
681 Depreciación
6813  Depreciación de activos en arre
68133 Equipo de transporte
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 12,000.00        
391 Depreciación acumulada






GASTOS DE VENTAS 12,000.00     
951 Gastos de Ventas
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 12,000.00        
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos








1 12,000.00 7,200.00 4,800.00 1,344.00
2 12,000.00 7,200.00 4,800.00 1,344.00
3 12,000.00 7,200.00 4,800.00 1,344.00
4 0 7,200.00 -7,200.00 -2,016.00
5 0 7,200.00 -7,200.00 -2,016.00












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NEPTUNO SAC   
RUC 20197174537   
    
ESTADOS DE RESULTADOS 
(Expresado en soles) 
Del 01 Enero al 31 de Diciembre 2016 
    
  S/. 
Ventas 6,585,430.00  
Costo de Ventas -2,469,536.00  
    
Utilidad Bruta 4,115,894.00  
    
   - Gastos de Ventas -1,059,360.00  
   - Gastos de Administración -585,962.00  
    
Utilidad de Operación 2,470,572.00  
OTROS INGRESOS Y EGRESOS   
   - Gastos Financieros 162,410.00  
   - Otros Ingresos 3,540.00  
   - Ingresos  Financieros 17,931.00  
    
Utilidad antes de Impuesto 2,654,453.00  
Impuesto a la Renta 28% -713,665.88  
    
UTILIDAD DEL EJERCICIO                              S/ 1,940,787.12  
 
NOTA 1  
  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 2,654,453.00 
  
DIFERENCIAS TEMPORALES  
ADICIÓN  
Intereses 74,073.35 
Gasto no aceptable 49,606.12 
  
DEDUCCIÓN  
Depreciación Acelerada -224,525.75 
Depreciación Acelerada -4,800.00 
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 2,548,806.72 
  







GASTOS POR PAGAR            713,665.88  
IMPUESTO POR PAGAR   
(+) TOTAL PASIVO TRIBUTARIO DIFERIDO             67,651.10  
(-) TOTAL ACTIVO DIFERIDO            -36,485.44  
= GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA            744,831.53  
    
IMPORTANTE: A las diferencias temporales se les ha aplicado la tasa del 29.5%, pues 
cuando se apliquen en periodos futuros, la deducción o el gravamen estará en función a 
dicha tasa. 







RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 2,654,453.00         
851 RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2,654,453.00   
891 UTILIDAD






IMPUESTO A LA RENTA 713,665.88            
   881 IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 713,665.88      
   401 GOBIERNO CENTRAL
    4017 IMPUESTO A LA RENTA
     40171 RENTA DE TERCERA






ACTIVO DIFERIDO 36,485.44              
371 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
3712 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS
IMPUESTO A LA RENTA 36,485.44        
882 IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO






IMPUESTO A LA RENTA 67,651.10              
882 IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO
PASIVO DIFERIDO 67,651.10        
491 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
4912 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO – RESULTADOS


















DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 744,831.53            
891 UTILIDAD
IMPUESTO A LA RENTA 36,485.44              
882 IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA 67,651.10        
882 IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA 713,665.88      
881 IMPUESTO A LA RENTA - CORRIENTE









DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 1,940,787.12         
891 UTILIDAD
RESULTADOS ACUMULADOS 1,940,787.12   
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS







TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 493,907.00            
401 GOBIERNO 
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
401711 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA - RENTA ANUAL
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 493,907.00      
401 GOBIERNO CENTRAL
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
401712 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA - PAGOS A

















6.1. Normas legales. 
 Decreto Legislativo Nº 915: Este decreto permitió identificar y desarrollar el crédito 
fiscal como arrendatario según el caso planteado en líneas anteriores.  
 Decreto Legislativo Nº 299: Este decreto se aplicó para efectos tributarios, ya que 
los bienes objetos de arrendamiento financiero son registrados contablemente de 
acuerdo a las normas internacionales. También permitió establecer que la 
depreciación se realice conforme a la ley del impuesto a la renta 
6.2. Normas técnicas. 
 NIC 17 Arrendamientos: Esta norma permitió identificar los contratos de 
arrendamiento financiero para su tratamiento contable mostrando en los estados 
financieros de la empresa NEPTUNO SAC. 
 NIC 16 Inmuebles, maquinarias y equipos: Esta norma determinó el tratamiento 
contable de los vehículos adquiridos a contado y  través del arrendamiento 
financiero, identificando la inversión realizada o los cambios existentes. También 
nos permitió evidenciar el valor en libro y el valor razonable. 
 NIC 12 impuesto sobre las ganancias: Esta norma se aplicó para  determinar el 













1. La empresa NEPTUNO SAC, adquirió contratos de arrendamiento financiero los 
cuales  no fueron aplicados correctamente por el personal responsable por falta de 
actualización en el tema, los responsable no evidenciaron los  reparos tributarios 
para la determinación del Impuesto a la Renta. Esto podemos constatar con nuestro 
resultado donde se observa que de las personas encuestadas del área contable de 
NEPTUNO SAC solo existe que el 71% (Gráfico N° 1) tiene conocimiento del tema. 
Con ayuda de un especialista y una capacitación al personal  los reparos fueron 
identificados con la aplicación de las normas internacionales y la ley del impuesto a 
la renta. 
2. La empresa NEPTUNO SAC, aplicó la depreciación acelerada para generar un 
beneficio tributario  según la disposición de las normas tributarias establecidas por 
SUNAT, los bienes adquiridos por arrendamiento financiero deben depreciarse 
según las tasas establecidas  o según el tiempo del  contrato de arrendamiento 
financiero, sin embargo el 78% (Gráfico N° 2) del personal no tiene conocimiento o 
no reconocen en su totalidad las tasas de depreciación que se utiliza según SUNAT, 
con ayuda del especialista y actualización del personal se generará un ajuste al 
cierre del año, determinada como diferencia temporal aplicando la ley del impuesto 




3. La empresa NEPTUNO SAC, cuenta con diferencias temporales por ajustes 
realizados al cierre del periodo, las cuales fueron identificadas y reveladas para 
evitar futuras sanciones y multas administrativas, a la vez permitir mostrar los 
resultados reales de la empresa en mención, sin embargo se observar que solo el 
55% (Gráfico N° 3) de los trabajadores de la empresa NEPTUNO SAC tienen pleno 
conocimiento sobre las diferencias temporales obtenidas en el contrato de 
arrendamiento financiero. 
4. La empresa NEPTUNO SAC, incumplió con ciertas normas contables y tributarias, 
lo cual fue producto del desconocimiento y desactualización del personal encargado 
del área, sin embargo al cierre se logró identificar los reparos y modificaciones en 
la contabilidad de la empresa, así mismo se puede rescatar que el 80% (Gráfico N° 
4) de los trabajadores conocen las normas legales y lo que esto generaría si se 

























1. A el gerente de recursos humanos, que periódicamente se realice capacitación, 
actualización y evaluación del personal a cargo de la contabilidad a través de 
seminarios, cursos y talleres relacionados al tema, con la finalidad de minimizar 
errores o modificaciones posteriores al cierre de un periodo. 
2. A el jefe de finanzas, establecer un control a los bienes adquiridos al contado y por 
arrendamiento financiero que cuenten con depreciación acelerada, así mantener un 
orden y una aplicación adecuada de las adiciones y deducciones que se generen 
al cierre de cada periodo. 
3. A el jefe del departamento de contabilidad establecer un control en las diferencias 
temporales identificando el momento de las adiciones y deducciones de cada 
periodo, de tal manera que gerencia contará con una información real de su 
resultado y evitando futuras infracciones y sanciones administrativas. 
4. A el jefe administrativo que con ayuda del encargado de contabilidad, a realizar 
evaluaciones periódicas sobre actualizaciones de las normas contables y tributarias 
dichas evaluaciones estarán contenidas en el manual de funciones donde también 
se pueda evidenciar la responsabilidad de cada área, controlando la ejecución 





1. Matriz de operacionalización de las variables 
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